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1 Une fouille préventive réalisée par l’INRAP, à Loucé dans le nord du département de
l’Orne, a permis de découvrir un type de monument protohistorique, bien connu dans
l’Est de la France, mais encore jamais étudié dans l’Ouest. Le monument arasé par les
pratiques agricoles se présente au niveau du décapage comme un enclos de trente-six
mètres de longueur pour une largeur moyenne d’une quinzaine de mètres, adoptant le
plan d’une gélule orientée est-ouest. 
2  Il est délimité par un fossé de près de trois mètres à l’ouverture, profond jusqu’à un
peu plus de deux mètres. Son étude stratigraphique a permis de constater la présence
de couches archéologiques confirmant l’existence d’une masse de terre sur son côté
interne formant un talus ou plus vraisemblablement un véritable tertre. 
3  Elle a aussi mis en évidence plusieurs creusements témoignant de phases de réfection
du monument étalées dans le temps (au moins trois périodes). La plus récente est datée
de la fin du Bronze final grâce à la présence de plusieurs dépôts de céramiques associés
à de petits foyers. Des mesures d’âge complémentaires sont actuellement en cours au
Centre de Datation par le Radiocarbone de l’université de Lyon de manière à préciser
les grandes étapes chronologiques qui ont scandé la création puis l’utilisation de ce
monument (sa phase ancienne pourrait dater du Bronze moyen).
4 La surface interne de l’enclos n’a pas livré de tombes ni de structures contemporaines,
interdisant toutes interprétations fonctionnelles. Ce monument présente toutefois de
forts points de comparaisons avec les Langgräben(enclos allongés à fonction funéraire
et/ou cultuelle) connus des Pays-Bas à la Charente et généralement attribués au Bronze
final du domaine continental. Dans la plupart des cas, les monuments ne sont pas isolés
et  se  trouvent  au  sein  de  vastes  nécropoles.  À  Loucé,  malgré  un  décapage  réalisé
sur 3 600 m2 et  un  diagnostic  conduit  par  B. Hérard  (INRAP)  sur  une  quinzaine
d’hectares,  aucun  autre  monument  n’a  été  détecté  et  seule  une  urne  funéraire  du
Bronze final 1 a pu être étudiée à une dizaine de mètres du Langgräben.
5 Une occupation romaine vient ensuite s’implanter à l’aplomb du site. Elle consiste en
un ensemble de fossés  et  de fosses,  dont  quelques unes ont  servi  de dépotoir.  Une
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tranchée complémentaire a livré une probable fondation de bâtiment, avec trous de
poteau  et  structures  associées.  Le  mobilier  est  particulièrement  abondant  et  riche,
associant fragments de céramiques communes, d’amphores, de récipients sigillée ou en
verre.  On  note  également  la  présence  d’une  fibule  ronde  émaillée  associée  à  un
médaillon réalisé sur une meule de bois de cerf et à une dent de bovidé (assemblage
fréquent  en  contexte  militaire  dans  l’Est  de  la  France).  Le  mobilier  renvoie  à  une
datation  aux  premier  et  deuxième  siècles  de  notre  ère.  Ces  structures  romaines
appartiennent à un vaste ensemble déjà repéré lors du diagnostic. Il est délimité par un
réseau fossoyé qui  couvre au moins  deux hectares  auxquels  sont  associés  plusieurs
bâtiments (villa?).
6  (Fig.  n°1 : Ensemble  du  mobilier  céramique  découvert  dans  les  comblements  du
deuxième état du fossé ) 
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Fig. n°1 : Ensemble du mobilier céramique découvert dans les comblements du deuxième état du
fossé 
INRAP (2009)
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